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DEL‘
Xúmro 274- -
y
MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
SUMARIO.
•
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1947 por la que
dispóne continúe en su actual destino de Profesor
de la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer" el
Capitán de Corbeta (A) don Elías Vázquez Reyes.—
Página' 1.680.
Otra de 4 de diciembre de 1917 por lt que se dispone
embarque en el crucero Méndez Núñez el Teniente de
Navío (A) don Edmundo Fraga Ferreiro.—Pág. 1.680.
Otra. de 2 de diciembre de 1947 por la que sé aprueba
embarco como Jefe/ de. Máquinas en el destructor
Huesca del Capitán de Máquinas de la Escala Com
plementaria D. Joaquín Quijano Gómez.—Pág. 1.680.
Permutas.—Orden de 29 .de noviembre de 1947 por la
que se concede permuta de destinos a los Condesta
bles primeros D. Manuel Martínez Páez y D. Francisco
Ballester Barberá. Página 1.680.
Stituaciones.-0Tden de 2 de diciembre de 1947 por la
que se dispone pase a la situación de "reser*t" el Ca
pitÁn de Navío de la Escala Complementaria señor
D. Manuel Pastor Ibmasety Página 1.680.
Otra de 4 de diciembre de 1947 por la que se concede
el pase a la situación de "supernumerario" al Cal*
9
tán de Corbeta (Av) don Mariano Urzáiz y de Silva.—
Página 1.680.
Retiros.—Orden de 2 de diciembre de 1947 por la que
se dispone pase a la situación dé "retirado" el Ca
pitán de Navío (Contralmirante honorario) excelentí
simo Sr. D. Carlos Regalado López.----Página 1.680.
Otra d.e 29 de novieinbre de 194T por la que se concede
el pase a la situación de "retirado" al Teniente Audi
tor de la Armada D. Carlos Castejón y Chacón.—Pá
:dna 1.681.
Otra de 29 de noviembre de 1947 porl.a que se dispone
desempeñe el cargo de Asesor de la Comandancia de
'Marina de Sevilla, vacante por pase a la situación de
"retirado" del Teniente Auditor D. Carlos Castejón
y Chacón, el Comandante Auditor D. Federico Acosta.
López.—Página 1.681.
Otra de 2 de diciembre de ‘1947 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar primera
de Máquinas D. Celestino Rodríguez Escolar.—Pági
na 1.681.
Otra de 29 de noviembre de 1947 por la que se disponé
pase a la situación dé "retirado" el Auxiliar de Al
macenes de segunda clase D. Rogelio Leira Alonso.
Página 1.681.
•
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que, una vez que sea re
levado en el mando del -destructor Alseclo, el Ca
pitán de Corbeta (A) don Elía. Vázquez Reyes
continúe en su actual destino de Profesor de la Es
cuela de Artillería y Tiro Naval "Janer".
Madrid, 4 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Se dispone embarque en el crucero Méndez
Núñez el Teniente de Navío (A) don Edmundo Fra
ga Ferreiro, que desembarca del crucero CanaKas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 1947.
REGALADO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner el .embarco del Capitáa de Máquinas de -la
Escala Complementaria D. Joaquín Quijano Gómez
como Jefe de Máquinas en el destructor Huesca des
de el ffi de abril hasta 13 de mayo del presente año.
Madrid, 2 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Permutas. Se concede permuta de los destinos.
que tieneft conferidos en el destructor Lepánto y
Flotilla de Lanchas Torpederas, respectivamente, a
los Condestables primeros D. Manuel Martínez Páez
y D. Francisco Ballester I3arberá.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—Se dispone que el día 9 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
,glamentaria para ello, el Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria Sr. D. Manuel Pastor Torna
sety, quedando pendiente de la clasificación de los
habetes que en dicha situación puedan correspon
derle.
Madrid, 2 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos.-• Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
A petición 'del interesado, se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Capitán de
Corbeta (Av) done Mariano Urzáiz y de Silva.
Madrid, 4 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe dé la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•••■•■••■.•
Retiros.—Se dispone que en 9 del actual cese en
la situación de "reserva" y pase a la de "retirado",
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, el Capitán de Navío (Contralmirante
ho
norario) Excmo. Sr. D. Carlos Regalado. López.
Madrid, 2 de diciemb're de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe °de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Subsecretario de la Marina Mercante y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
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Retiros.—A petición c_11 interesado, se concede
el pase a la: situación de "retirado" al Teniente
Au
ditor de la Armada D. Carlos Castejón y Chacón,
que ingresará en la Escala de Complemento del Cuer
po Jurídico con el empleo que ostenta.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado.
Sres....
Se dispone que el Comandante Auditor don
Federico Acosta López, sin desatender su actual
destino de Auxiliar Jefe de la Auditoría del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, desempeñe, con carác
ter interino, el de Asesor de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla, vacante por pase a la situación de
"retirado" del Teniente Auditor D. Carlos Castejón
y Chacón.
Madrid, 29 de noviembre ie 1947. E
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado.
Sres....
•
En virtud de expediente incoado Con arreglo
a las normas dictadas por Orden ministerial de 9 de
julio de 11945 (D. O. núm. 157) para aplicación del
Decreto de 26 de mayo del mismo año (B. O. del
Estado núm. 158), y de conformidad con lo infor
mado por el Consejo Superior de la Armada, Ase
soría -General de este Ministerio y Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el
Auxiliar primero de Máquinas D. Celestino Rodrí
guez Escolar cese en 'su actual situación de "baja en
la Armada", dispuesta por Orden ministerial de 23 de
junio de 1940 (D. O. núm. 149), y pase a la de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943
(D. O. números 167 y 284) y.r apartado A) del ar
tículo segundo de la de 17 de julio de 1945 (DIARIO
OFICIAL núm. 167).
Madrid, 2 de diciembre de 11947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—En virtud de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el Auxiliar de Almacenes de segunda clase don
Rogelio Leira Alonso pase a la situación,de "retira
do" con arreglo a lo Clispuesto en las Leyes de 12
de julic5 de 1940 y 2 de septiembre de .1941.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe el Servicio de Per
sonal, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena y Generales Jefe Superior de
.
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres....
EDICTOS
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante«
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla y de los expedientes
números 93 y 275 de 1947, por extravío de la
Libretas de Navegación de los inscriptos de Ma
rina Balbino Pastor Alarcón y Joaquín Nieto
ePinterio,
Hago saber : Que habiéndose extraviado a los
mencionados individuos los documentos reseñados.
se declaran nulos y sin'calor dos mismos ; incurrien
do en responsabilidad la persona o personas que los
posean y no hagan entrega de ellos a la Autoridad
de Marina.
Melilla, 17 de noviembre de 1947.—El Capitán, ti
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Mariano Díaz López, Alférez de Navío (a),
con destino en la Comandancia Militar de Ma
rina de Almería, Juez instructor del expediente
número 235 de 1947, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Antonio Gómez López, folio 189 de 1915,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de Cádiz de fecha 5 del actual, ha sido
declarado justificado el extravío del expresado do
. 0,
cumento ; quedando nulo y sin nmgun valor e incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolo, no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Almería, 17 de noviembre de 1947.—El Alférez
de Navío (a), Juez instructor, Mariano Días.
•
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Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor de
Complemento de la Armada, juez instructor del
juzgado EspeCial núm. 5 de la Comandancia Mi
. litar de. Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del Excmo. Sr. Almirante, C_Tapitán. General del
Departamento' Marítimo de Cartagena, han quedado
nulos y sin valor alguno los documentos
siguientes, por haber sido declarada justificada su
pérdida: .
Libretas de Inscripción Marítima de Joaquín Ca
sas Tapias, folio 329 de 1934 ; Antonio Mellado Ro
dríguez, folio 1.938 de 1945; Antonio Gibernáu Mías,
folio 120. de 1921 ; Ramón Vizcarro Martínez, folio
so de 11935; Francisco Wolgeschaffen Gómez, folio
480 de 1931; José Prieto Echevarría, folio 1.225 de
1932 ; Enrique Cardona Boscii, folio 1.063 de 1940;
Eulalio Fajarnes Pérez, folio 1.194 de 1919; Andrés
Giménez Rodríguez, folio 967 de 19.8, y Julio Fer
nández Gutiérrez, folio _75- de 1938, del Trozo de
Barcelona ; José Mons Pon, folio 43 de 1931, del
Trozo de Badalona; Eugenio García García, folio 18
de 1931 del Trozo de Mazarrón ; José Muñoz Sán
chez, folio io de 1946, del Trozo de Almería; Ra
món Martorell Zaragoza, folio 64 de 1932, del Trozo
de Vinaroz ; Avelino Lois. Güenaga, folio 42 de 1932,
del Trozo de Vigo ; José Pena Varela, folio 270 de
1925, del Trozo de La Coruña; Antonio Cánovas
Alonso, folio p141 de 1921. del Trozo de Garrucha, y
Manuel Acasuso Martínez, folio 70 de 1939, del Tro
zo de Sangenjo.
Nombramientos de Patrón de Pesca de José Or
mIZI/11
tuño Ribas, Vicente Casanovas Esteve y Agustín
Roso Batista, examinados en Barcelona.
Tarjeta de Identidad •del Capitán de la Marina
Mercante Ramón Botella Romero.
Nombramiento de Patrón de,yate y Nombramien
to de Segundo Mecánico Naval de Enrique Cera Ca
rreras, folio 327, libro 2.(), y folio 1.079, libro 6.°,
_respectivamente, del Trozo de Barcelona.
Nombramiento de Primer Maquinista Naval de
Gabriel Alemany Perelló, folio 159, libro 2"), del Tro
zo de Barcelona.
Nombramiento de Patrón de Cabotaje de primera
de Juan Antonio Roch, exa-minado en 28 d‘e enero
de 1926 en Barcelona. •
Cartillas Navales Militares de Pedro Soto Martí
nez, folio 313 de .1943 Fráncisco Serrano Cabo, fo
lio 301 de 193, y Damián Ros Almela, folio 520
de 1934. del Trozo de Barcelona ; Nicolás Muñoz
Cegarra, folió 115 de '1924, del Trozo de Aguilas;
'Salvador Fitó Martorell, foJio 69 de 1927, del Trozo
de Mataró, y Ramón Grela Leal, folio 139 de 1926,
del Trozo de Vivero.
Permiso para navegar de José Izquierdo Cab'rera,
folio 167 de 1925, del Trozo de Málaga.
Cédulas de Inscripción Marítima de José Muñoz
Sánchez, folio IO de 1946, del Trozo de Almería, y
Juan Martínez Lengua, folio 1.467 de 1945, del Tro
zo 'de Barcelona.
Las personas que, poseyendo alguno de estos do
cumentos, no hicieran entrega de los mismos en esta
Comandancia de Marina o a las Autoridades de Ma
rina incurrirán en la responsabilidad a que haya lugar.
Barcelona, a 21, de noviembre de 1947.—El Te
niente Auditor, juez instructor, Luis Ferrer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.'
